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Studi ini dilakukan untuk menganalisis keterampilan kolaborasi melalui pendekatan 
STEM. Analisis keterampilan kolaborasi pada penelitian ini ditinjau dari tiga aspek 
yaitu aspek partisipasi, penyamaan persepsi, dan peran sosial. Siswa bekerja secara 
kelompok dengan jumlah tiga sampai empat orang pada setiap kelompoknya. Siswa 
bekerja sama menyelesaikan permasalahan tentang materi alat optik. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode descriptive explorative. Data diambil 
dari 8 grup yang dikelompokkan secara acak dari 32 siswa di salah satu sekolah 
menengah atas di Kota Bandung. Data berupa percakapan siswa diklasifikasikan sesuai 
dengan indikator keterampilan Collaborative Problem Solving berdasarkan kata kunci, 
kemudian dikategorikan berdasarkan empat level yaitu beginner (level 1), emerging 
(level 2), intermediate (level 3), dan advance (level 4). Hasil peneliaan ini menunjukan 
bahwa siswa berada pada berbagai level dengan hasil analisis yang berbeda-beda. 
Penilaian yang digunakan dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai basis data dan 
instrumen pengukuran keterampilan kolaborasi siswa. 
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ANALYSIS OF COLLABORATIVE SKILLS OF HIGH SCHOOL STUDENTS IN 
LEARNING PHYSICS THROUGH STEM APPROACH 
 
Muhamad Nur Dandy 
ABSTRACT 
 
This study was conducted to analyze collaboration skills through a STEM approach. 
The analysis of collaboration skills in this study is viewed from three aspects, namely 
aspects of participation, perspective taking, and social regulation. Students work in 
groups of three to four people in each group. Students work together to solve problems 
about optical instrument material. The method used in this research is descriptive 
explorative method. Data were taken from 8 groups which were grouped randomly 
from 32 students in one of the senior high schools in Bandung. Data in the form of 
student conversations are classified according to the indicators of Collaborative 
Problem Solving skills based on keywords, then categorized based on four levels, 
namely beginner (level 1), emerging (level 2), intermediate (level 3), and advanced 
(level 4). The results of this study indicate that students are at various levels with 
different analysis results. The assessment used in this study can be used as a database 
and instrument for measuring student collaboration skills. 
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